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ゴグラムテスト」の実施に 20 分間，解説に 15 分間，友人達との意見交換に 15 分間，ま








回数 実施時期  内  容 








第２回 10 月 求人票の見方／正規・非正規のメリットとデメリット 
第３回 11 月 合同企業説明会注意事項／マナー身だしなみ編 
第４回 12 月 自己分析・自己理解／碇ともみ講師による講演 
第５回 2013.1 月 エントリーシート・履歴書の書き方／自己ＰＲの書き方 
第６回 4 月 マナー面接編／応募のマナー①手続き編 
第７回 5 月 応募のマナー②コンタクト編：電話のかけ方トレーニング 
第８回 6・7 月 就職先を選ぶ基準 
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いよいよ始まる 12 月からの就職活動を控え，「合同企業説明会注意事項」に 30 分間，
「マナー身だしなみ編」に 30 分間，前回までのガイダンスによるアンケートの質問事項






























































「面接のマナー」に 30 分間，「応募のマナー①手続き編」に 20 分間，履歴書の一部作





































































学科 生活未来科 地域こども学科     
コース 福祉ｺｰｽ 食物栄養 ｺｰｽ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ 
ｷｬﾘｱｺｰｽ A クラス B クラス 全体 各回 
出席率 在席人数 46 37 6 33 37 159 
実施回 実施月 出席者数 出席者数 出席者数 出席者数 出席者数 合計 
第１回 2012.7 月 18 32 4 26 16 96 60.4% 
第２回   10 月 10 34 4 28 36 112 70.4% 
第３回   11 月 23 34 4 4 9 74 46.5% 
第４回   12 月 8 35 5 32 34 114 71.7% 
第５回 2013.1 月 8 27 4 12 12 63 39.6% 
合計 67 162 21 102 107 459   
延べ在席人数 230 185 30 165 185 795   
出席率 29.1% 87.6% 70.0% 61.8% 57.8% 57.7%   
         
コース 福祉ｺｰｽ 食物栄養 ｺｰｽ 
ﾋﾞｼﾞﾈｽ 
ｷｬﾘｱｺｰｽ A クラス B クラス 全体 各回 
出席
率 
在席人数 43 33 4 38 42 160 
実施回 実施月 出席者数 出席者数 出席者数 出席者数 出席者数 合計 
第６回 2013.4 月 34 32 2 9 31 108 67.5% 
第７回   6 月   15 28 3 5 4 55 34.4% 
第８回   7 月 4 21 2 4 6 37 23.1% 
合計 53 81 7 18 41 200   
延べ在席人数 129 99 12 114 126 480   
出席率 41.1% 81.8% 58.3% 15.8% 32.5% 41.7%   
         
年間平均出席率 33.4% 85.6% 66.7% 43.0% 47.6% 51.7%   
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